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英語学習に対する意欲を高める授業
- 方略的能力の育成を通して -
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インプット 1.文法事項の導入 ○未習の単語や表現が用いられたインプ ットを聞き,話し手




J 5.リー ディング デイングなどを通して,新たに得た知識を定着させる○
























































































主な言動 (T:教師,S:生徒) 生徒Dの言動 生徒Eの言動 生徒Fの言動
T:Doyoulikemusic?マイクはどんな質問をしていると思いますか?S 音楽好きかどうかO生地 .④ 音楽好き どうか聞いていますねo(教科書を見ながら間を約5秒取って)Yes.Ⅰoftn1istentomuslc.絵美はどう答え ?好き ･問いを聞いている〇何をすればい かわ ･教科書を見ている〇を見たまま ･問いを聞いている〇教科書を見 ｢音楽




















































主な言動 (T:教恥 S:生徒) 生徒Dの言動 生徒Eの言動 生徒Fの言動
T:(写真を提示して)Lookatthispicture. ･写真を見ている〇｢48人｣という発 ･体を起こして写真を ･写真を見ている〇小さな声で ｢480｣
Howmanygirlsarethereinthlsgroup? 見る○
S 48人o 笑って友達としゃべ
T:That's rlght.NeX question (手で生徒の方を指して)HowmanypensdoyouhaVe?S Five. 言をした生徒を見る〇･友達の動作 て, つている〇･教師の質問を聞いて とつぶやく〇･友達の動作を見て,
T:YouhaVefiVe?ten?(クラス全体を指さして)Ho＼Vmany 自分のペンを数え始 すぐにペンを数え始 自分のペンを数え始重量｣⑤･まだペンを触ってい める〇･教師の発間 聞いて 迩 ⑤ ｢ 5 .Fi,e.｣と発言〇･教師の発問 聞いて
studentsarethereinthisclass?T:(中学校名がある掲示物を指さして) るoその後友達の発言 すぐに ｢30 0｣と発 すぐに ｢30 0｣と発を聞いて,教室 人数数え いる○⑤･教師 発問を聞いて 百〇･.元の姿に戻り,机に 看O･｢わかんねoもうい
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